











































































重要な語句を抜き出す必要がある．本例ではテクストから，「『ごっこ』/ 空想上の動物 / 何かになれ
ない / どういうような気持ちになるかを体験する / 空想の中 / もし自分が追われる立場追う立場に
なったらだれかを捕まえる立場になったらそういうことをたくましくする / そのことによって鬼ごっ














































































































































大谷尚，2008，「4 ステップコーディングによる質的データ分析手法 SCAT の提案：着手しやすく小
規模データにも適用可能な理論化の手続き」『名古屋大学大学院教育発達科学研究科紀要（教育
科学）』54（2）：27-44．
大谷尚，2011，「SCAT: Steps for Coding and Theorization：明示的手続きで着手しやすく小規模デー
タにも適用可能な分析手法」『感性工学』10（3）: 155-160．
鬼ごっこ協会，2018，「スポーツ鬼ごっこの目的」










文部科学省，2017，「小学校学習指導要領 第 2 章 第 9 節 体育」











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Communication in the Tag Game Onigokko and Its Significance:
An Analysis of Narratives in Dialogue
MITSUGI Makoto
Abstract: The purpose of this paper is to explore the communicative aspects of the tag game known as 
Onigokko in Japan and consider the significances produced through communication in the Onigokko as a team 
tag sport. The data used in this study was a dialogue between the representative director of Onigokko Association 
and a specialist in communication studies, and it was analyzed using SCAT analysis (Otani, 2008, 2011). As 
a result of the analysis, six concepts emerged as significant captured from the viewpoint of communication 
in Onigokko: understanding of others, sharing emotions, mutual understanding by nonverbal communication, 
elimination of uncertainty in common understanding and promotion of understanding, emotional adjustment and 
self-recognition, and training characteristics. Despite the limitations of this study looking into that arose from 
only the contents of utterance in the dialogue, the present paper reports the strength of playing Onigokko for 
some aspects of interpersonal communication.
Keywords: Onigokko, communication, an analysis of narratives, conceptualization
